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UPM anjur
MIExpo, pamer
inovasibaharu
KUALA LUMPUR 26 Sept.- Se-
banyak100 reka cipta,penye-
lidikan dan inovasi penyelidik
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
dan institusi pengajiantinggi
(IPT) dipamerkandalamEkspo
InovasiMalaysia(MIExpo)2013
yang berlangsungselamatiga
haribermulahariini sehingga28
Septemberini di UPM, Serdang.
TimbalanNaib Canselor(Pe-
nyelidikan dan Inovasi) UPM
merangkapPengerusiJawatan-
kuasaInduk MIExpo, Prof. Da-
tuk Ir. Dr. Mohd. Saleh Jaafar
berkata,ekspoitu adalahuntuk
mengkomersialkan teknologi
UPM kepadaindustritempatan
mahupuhluarnegara.
"MIExpo kali ini dilihat se-
bagailangkahseriuskerajaanba-
gi memastikanprodukyangdi-
hasilkanmenerusiinovasipenye-
lidikantidakterbiarbegitusahaja
tanpasebaranglangkahproaktif.
"Justeru,kamiakanmemben-
tangkanhasil penyelidikan,pa-
dananpemiagaansertaberkong-
si teknologidalamindustriper-
tanian supayadapatmelonjak-
kanlagijalinankerjasamantara
pihak industri dengan usaha-
wan,"katanyaketikaditemuida-
lam majlis perasmianMIExpo
2013diUPM dekatsinihariini.
MIExpoyangbertemakanIno-
vasiPertaniandan JarninanMa-
kananituadalahpenjenamaanse-
mulapamerandanpertandingan
yangdahuluIlyadikenalisebagai
PameranRekaCipta,Penyelidikan
danInovasi(PRPI)Malaysia.
Mohd. Salehberkata,penje-
namaansemulaPRPI itu akan
menjadi platform dalam me-
ngumpulkanhasilrekaciptaber-
muladariperingkatsekolahren-
dahhinggakeuniversiti.
"Kepelbagaianhasil penyeli-
dikandanrekaciptamerekabo-
leh dilihat dan dinilai dalam
memberimanfaatkepadama-
syarakat,seterusnyamenembusi
pasaranke peringkatglobaldan
menjanaekonomi,"ujamya.
Sementaraitu,TimbalanNaib
Canselor(Akademikdan Anta-
rabangsa)UPM, Prof. DatinPa-
dukaDr.Aini Iderisdalamuca-.
panoya memberitahu, segala
usahaitu dipercayaitelahdapat
melonjakka'1UPM sebagaisalah
sebuahuniversitiyangungguldi
dalampengkomersialaninovasi
sehinggamenjadiperintiskepada
IPT di Malaysia.
